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2010 2020
29-2032 Diagnostic Medical Sonographers 262 392 49.6% Associate's degree
19-1042 Medical Scientists, Except Epidemiologists 116 167 44.0% Doctoral or professional degree
29-1126 Respiratory Therapists 504 711 41.1% Associate's degree
27-3091 Interpreters and Translators 205 283 38.1% Bachelor's degree
29-2037 Radiologic Technologists and Technicians 1,072 1,467 36.9% Associate's degree
13-1121 Meeting and Convention Planners 240 326 35.8% Bachelor's degree
29-2031 Cardiovascular Technologists and Technicians 255 343 34.5% Associate's degree
47-3012 Helpers--Carpenters 236 317 34.3% Less than high school
29-2056 Veterinary Technologists and Technicians 585 781 33.5% Associate's degree
29-2041 Emergency Medical Technicians and Paramedics 1,902 2,489 30.9% Postsecondary non-degree award
25-1122 Communications Teachers, Postsecondary 122 159 30.3% Doctoral or professional degree
49-9062 Medical Equipment Repairers 179 233 30.1% Associate's degree
13-1161 Market Research Analysts and Marketing Specialists 494 630 25.5% Bachelor's degree
53-3011 Ambulance Drivers and Attendants, Except Emergency Medical 
Technicians 267 340 27.3% High school diploma or equivalent
31-9093 Medical Equipment Preparers 256 324 26.6% High school diploma or equivalent
47-3011 Helpers--Brickmasons, Blockmasons, Stonemasons, and Tile and Marble 
Setters
225 280 24.4% Less than high school
29-2055 Surgical Technologists 558 693 24.2% Postsecondary non-degree award
21-1091 Health Educators 488 606 24.2% Bachelor's degree
43-6013 Medical Secretaries 3,607 4,463 23.7% High school diploma or equivalent
31-1011 Home Health Aides 4,662 5,760 23.6% Less than high school
29-2033 Nuclear Medicine Technologists 124 153 23.4% Associate's degree
27-2022 Coaches and Scouts 2,153 2,643 22.8% High school diploma or equivalent
49-3053 Outdoor Power Equipment and Other Small Engine Mechanics 357 438 22.7% High school diploma or equivalent
15-1141 Database Administrators 359 440 22.6% Bachelor's degree
31-9096 Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers 501 612 22.2% High school diploma or equivalent
39-9021 Personal and Home Care Aides 6,578 8,033 22.1% Less than high school
33-9091 Crossing Guards 820 997 21.6% High school diploma or equivalent
29-1131 Veterinarians 404 487 20.5% Doctoral or professional degree
15-2011 Actuaries 252 303 20.2% Bachelor's degree
33-9093 Transportation Security Screeners 186 223 19.9% High school diploma or equivalent
45-3011 Fishers and Related Fishing Workers 445 533 19.8% Less than high school
29-1111 Registered Nurses 15,335 18,358 19.7% Associate's degree
29-2053 Psychiatric Technicians 523 625 19.5% Postsecondary non-degree award
31-2022 Physical Therapist Aides 219 261 19.2% High school diploma or equivalent
13-1151 Training and Development Specialists 1,074 1,279 19.1% Bachelor's degree
27-1026 Merchandise Displayers and Window Trimmers 798 947 18.7% High school diploma or equivalent
29-1031 Dietitians and Nutritionists 322 382 18.6% Bachelor's degree
29-9091 Athletic Trainers 124 147 18.6% Bachelor's degree
21-1022 Medical and Public Health Social Workers 665 788 18.5% Master's degree
31-2021 Physical Therapist Assistants 257 304 18.3% Associate's degree
Occupations with fewer than 100 jobs in 2010 were excluded from this list.
Forty Occupations with the Fastest Projected Rate of Job Growth in Maine Between 2010 and 2020
 SOC 
Code Occupation
Average 
Employment Growth 
Rate
Education/Training Requirement
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2010 2020
11-1021 General and Operations Managers 10,805 10,238 -567 Associate's degree
43-6014 Secretaries, Except Legal, Medical, and Executive 10,153 9,643 -510 High school diploma or equivalent
43-5053 Postal Service Mail Sorters, Processors, and Processing Machine Operators 782 450 -332 High school diploma or equivalent
51-2092 Team Assemblers 2,913 2,642 -271 High school diploma or equivalent
51-1011 First-Line Supervisors/Managers of Production and Operating Workers 3,350 3,103 -247 Postsecondary non-degree award
43-2011 Switchboard Operators, Including Answering Service 770 558 -212 High school diploma or equivalent
43-5081 Stock Clerks and Order Fillers 7,851 7,645 -206 Less than high school
51-9198 Helpers--Production Workers 1,912 1,715 -197 Less than high school
43-5051 Postal Service Clerks 444 257 -187 High school diploma or equivalent
43-5071 Shipping, Receiving, and Traffic Clerks 2,380 2,200 -180 High school diploma or equivalent
51-9121 Coating, Painting, and Spraying Machine Setters, Operators, and 
Tenders 628 479 -149 High school diploma or equivalent
41-9041 Telemarketers 2,082 1,939 -143 Less than high school
51-7011 Cabinetmakers and Bench Carpenters 641 503 -138 High school diploma or equivalent
53-3022 Bus Drivers, School 1,750 1,620 -130 High school diploma or equivalent
47-2111 Electricians 3,967 3,839 -128 High school diploma or equivalent
49-9044 Millwrights 369 251 -118 High school diploma or equivalent
49-2094 Electrical and Electronics Repairers, Commercial and Industrial 
Equipment
596 483 -113 Postsecondary non-degree award
51-9032 Cutting and Slicing Machine Setters, Operators, and Tenders 483 374 -109 High school diploma or equivalent
51-7041 Sawing Machine Setters, Operators, and Tenders, Wood 664 558 -106 High school diploma or equivalent
51-6063 Textile Knitting and Weaving Machine Setters, Operators, and Tenders 264 160 -104 High school diploma or equivalent
51-5112 Printing Press Operators and Job Printers 484 384 -100 High school diploma or equivalent
51-9196 Paper Goods Machine Setters, Operators, and Tenders 454 357 -97 High school diploma or equivalent
43-9021 Data Entry Keyers 733 639 -94 High school diploma or equivalent
51-7042 Woodworking Machine Setters, Operators, and Tenders, Except Sawing 337 244 -93 High school diploma or equivalent
11-9051 Food Service Managers 2,091 1,999 -92 High school diploma or equivalent
51-8021 Stationary Engineers and Boiler Operators 487 403 -84 High school diploma or equivalent
25-2031 Secondary School Teachers, Except Special and Vocational Education 5,227 5,147 -80 Bachelor's degree
51-4032 Drilling and Boring Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, 
Metal and Plastic 389 309 -80 High school diploma or equivalent
27-1012 Craft Artists 499 420 -79 High school diploma or equivalent
51-9023 Mixing and Blending Machine Setters, Operators, and Tenders 397 324 -73 High school diploma or equivalent
53-7063 Machine Feeders and Offbearers 325 253 -72 Less than high school
11-9131 Postmasters and Mail Superintendents 378 307 -71 High school diploma or equivalent
51-9061 Inspectors, Testers, Sorters, Samplers, and Weighers 1,145 1,074 -71 High school diploma or equivalent
51-9111 Packaging and Filling Machine Operators and Tenders 2,022 1,953 -69 High school diploma or equivalent
51-6064 Textile Winding, Twisting, and Drawing Out Machine Setters, Operators, and Tenders 208 145 -63 High school diploma or equivalent
17-3011 Architectural and Civil Drafters 445 383 -62 Associate's degree
51-7021 Furniture Finishers 254 193 -61 High school diploma or equivalent
17-3013 Mechanical Drafters 817 758 -59 Associate's degree
41-9091 Door-To-Door Sales Workers, News and Street Vendors, and Related 
Workers
455 396 -59 High school diploma or equivalent
51-9012 Separating, Filtering, Clarifying, Precipitating, and Still Machine Setters, Operators, and Tenders 262 207 -55 High school diploma or equivalent
Forty Occupations with the Largest Projected Net Job Loss in Maine Between 2010 and 2020
 SOC 
Code Occupation
Average 
Employment Net 
Decline Education/Training Requirement
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Goals vs. Outcomes 
Grant 
Goals Achieved Difference 
Goal 
Obtained 
Participants Served 400 1150 750 288% 
Beginning Education/Training 400 1143 743 286% 
Complete Education/Training 346 925 579 267% 
Complete Education/Training 
and Receive Degree/Certificate 
332 906 574 273% 
Placed Into Unsubsidized 
Employment 
310 495 185 160% 
Placed Into Training Related 
Unsubsidized Employment 
225 479 254 213% 

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